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N u e s t r a s e n t r e v i s t a s Se no puede contestar a 
nuestra preguntaj s o bre 
quien será «Miss Prensa 
1935». 
Es tan d;f ícil—nos dice-
;Qué señorita sera procla-
mada "Mis Prensa 1935?" 
Esta es la pregdnta que magnéticos, son lossimbo- ai)7ícipar a ustedesquk.Vbu tur^ vaTdaruffrcSfe^ii ülla"destacada persona- teida. 
más de cuatro encantado- os que üene para descifrar de ser ]a cl ida) cn una cia m gan, ¡u vcs e] s . M í l á deI conferenc^anf el u reconocida autoridad 
Una eouferísweia e n e i C a s i n o de C l a s e s el numeroso y selecto audi-
«OUIMBKAS DEb ARTE" S s K s S S J ^ 
Un distinguido militar de a escuchar en ei Casino de la tards de mrñana, hs di-
presligiosa reputación cul- ^uboficinles. versas facetas de su confe-
ras señoritas noshanhecho, los enigmas que no están al fiesta romo la de la Prensa, lón del Casino de Suboficia distinguido comandante ma Hteraria del mencionado v 
con un marcadísimo inte- alcance de quienes como n la que sc han de co?lgre. ks yor del de R ul¿ires distinguido jefe, hace que el 
]és y una ironía tan femem- nosotros llegamos hasta gar las caras mas bonitas Y ante el fema de €sfa de Larache,1 don Julián Mar a ™ 0 de su conferencia, 
na como cautivadora. ella^para interrogar al mis- y las mujercs más hermo. conferencia, que forma par- tinez Simancas, esperamos cP*n e n ' ^ 
sas de la población, que no te del br llantísimo ciclo die una disertación amena inte- ks de la ciudad del Lucus, 
hay poder oculto ni miste estos imponantes actos cul- resantísima y espiritual co- y no dudamos ni un mo;nen 
lioso que la pueda fijar. turales que conso'idan la mo el delicado título que ba to en asegurar qua el acto 
Los hombres y las muje- elogiable iabor que en este deiado a su conferencia. de mnnana en el Casino de 
r ^ que han de tomar parte aspecto viene realizando el «Quimeras del a r t e » . Suboficiales ha de coosti* 
en ese plebiscito, han de di- mencionado centro t e ñ e - Cuanto de bello y espiritual tuir un rssonante triunfo oa 
vidirse extraordinariamente mos que hacer un obligado puede darnos u conocer el ^ conferenciante para la 
l° 4tuc yh.;ndeser varias las que comentario, ya que sin error comandante Martínez S i - H O P I 
adivinadoras yhechadores procurare reiterar dentro han de scr propuestas C0ll a equivocarnos va a ser es- mancas durante el tiempo, ^ I n S d o n ^ 
gran número de votos, unas ta la primera conferencia que nos ha de parecer bre tinez Simancas una confe* 
por bonitas, otras por her- que dedicada al arte vamos vísimo, que exponga ante renda, 
mosas, muchas por su sim- — • 
¿Que qué señorita ha de 
ser proclamada «Mis Pren- Y empieza nuestro inte 
sa 1935»? rrogatorio. 
Es también pregunta que —¿Deseamos saber si la 
nos hemos hecho nosotros, señorita que ha ê ser pro-
y, por una vez más, hemos clamada Miss Prensa, ha 
acudido a consultar el oiá- de ser rubia o morena? 
culo de una de las pocas —Pregunta difícil, que 
de cartas que aún existen de unos segundos, 
en Larache y que tienen U i srleacio, de un minu-
traordinaria influencia rer to, en el que la adivinadora 
ca de los astros, y sus qui ha quedado fija, y con firme paliar 
mérieos idilillos hjiosdela decisión nos contesta, tal F Yo únicamente lo que si ba 8651011 06 GOPÍeS , El sen Dr Serrano defien 
supertición o de la Fatalr vez desorientada a juzgar les prometo a ustedes es Madrid 2 6 _ A las Clla- d c , a Comisi6n dkiendo T J ^ ^ t o S ^ 
dad, Diosa a la que con por el gesto de contraríe- que una vez sea conocida tro y cuatro de la tarde de» 
tanta frecuencia invocan los dad que observamos en su la señorita que resulte pro- c|ara abierta la sesión cls^-
resignados. semblante otras veces ri- clamada « M i s s Prensa n0r Aih)a 
Y por servir y contestar sueño para tantas mujeres 1935», consultaré mi orá- gn e} ¿anco ñZU\ se ^ 
ala pregunta que nos han y hombres que han llegado culo y las cartas, sobre su ijan ]os ministros de Esta-
dírigido t a n bellas como hasta ella en busca d¿ con porvenir y íes concederé 
simpáticas señoritas, llena sejos y de confirmaciones otra entrevista, para que 
de curiosidad por conocer sobre amores contrariados sea conocida por el pú-
el nombre de la agraciada o difícil para alcanzar. blico. 
par tan honroso título, 
que al mismo tiempo ha de 
obstentar el de madrina de 
la Agrupación de Periodis* 
tas, entidad que acoge en 
su seno a escritores, artis* 
La adivin dora larachen- Abate BUSSONl 
Nuestras informaciones 
Mañana publicará DIARIO M XRROQUI ut'a inte 
resante información, titulada ba luz de la Civiliza 
tas y poetas que dedicaran Ción en el olvidado Tazarut, escrita por nuestro 
a su be'lísima madrina, pro Director «Abate Bussoni». 
ŝ s literarias exaltando sus 1 
encantos y su 
j 1 A i i . ~ ™ : ~ ^ ~ ¿ ^ L)e Marina también es 
C10S d e I d A l t a C O m i S a n a aprobado otro dictamen so 
que coincide en un todo con des menores, 
con el criterio del señor Iru .̂  e aceptan va' ias enmien 
í0* das presentadas por la mi-
E l señor Vega presenta noria vasca, 
varias enmiendas al proyec E l s e ñ j ; Vega Iglesias im 
do. Gobernación y Marina. t0) c5Si como 0fras a id kdSe pUgna una enmien la, que 
Leide y aprobada cl acta segunda es rechazada por la Comí-
de la sesión anterior, son ai señor Pascual Beoni sión. 
aprobados varios díctame defiende una propoMción. (Continúa la sesión), 
nes. _ 
Sin discusión es aproba-
da una autorización al mi-
nistro de Agricultura para 
que resuelva e l problema 
gSsi JLle-ízarqnívIr 
Sobre los próximos festejos 
po m . i n m o r . a £ S u í La reorgam de los serví-ced 
encantos de embr aga^ora 
adolescencia, 
En una limpia casit í de 
k barriada de Nador, he-
mos sido recibidos por esta 
Conclusión 
Con verdadero emú iastno y domingo día 3 de marzo, coa-
cariño, ha sido acogí 1a en es- curran a ía Junta Municipal, con 
También es aprobado un ta plaz^, la notkia, q u ? días idéntico fin. 
dictamen de Hacienda, ce- pasados bebíamos pub i:ado, Con marcada constancia y en 
con relación a los festejos, qu : tusiasmo, viene ocupándose la 
por acuerdo de h Junta Munici- comisión encargada de 1 o s 
pal, van a tener ludar el día 27 asuntos encaminados para 1 a 
del próximo mes de abril. ceubríción de l o s próximos 
E s fírim y decidido propósito f^ste)^, cuyos trabajos están 
diendo el cuartel de la Mer-
cedmiento administrativo. bre^a promoción de ¡os a l - de)a Comí ion de festejo^ cele- muy adeioiiiados y no dudamos, 
Art 9 o Comspond -n a la ^ 12' Qlledan derogadas fereces que llevan dos c ñ o s brarlos con la ro^yor briaantez, que ei comeráo en general, sa-
Deleeación de Fomento los las disposiciones que se opon deservic ios . con la seguridad de que han de bra corresponder morai y ma-
, i *• / ^ k . , . Dií gan a lo prevenido en este De asuntos relativos a Obras Pu- s 
^ v i lamsima adivinadora blicas, Minas, Ag icultura, Cons c t ^ ' 
Cjue no tiene las preteasio' trucciones civiles y Montes, pa 
Se concede los suplícalo ^ ^ H ^ r d o ^ por lo terialmeute, ya que el mismo y 
extraordinario que hdri de re- debido «1 enorme movimiento y 
Dddo en Madrid a quince de nos para procesar a OS üi- suUar> si |a esplendidez d e l afluencia de forasteros q u e a 
, febrero de mil novecientos trein putados social S t a S . tiempo contribuye para la fecha estas fiestas concurren, ha d e 
«es de una madam T e b í S , sando a depender de la misma t . COt Niceto Akalá.Zamo Se entra en la discusión acordada, o contrariamente te- resultar altamente beneficioso. 
ra y Torres.—E\ presidente del ¿el proyecto de ley munici- nemos entendido q u e s<rán 
Consejo de Ministros, Alejan- a i aplazadas para más adelante. 
dro Lerroux García*. ^ s e ñ o r Irujo constime Pera ello y debido a la esca 
un turne por el que &boga 
m un p ofesor Harri, pero los de Comír4ÍO V los de Co 
^e nos promete satisfacer rreos y TeléSrafos-
^estra c u Z dad Art-la. A Ia l*{™™6* de 
u n u M u a u . |os servicl0S marítimos se con 
^una sola pregunta nos fia la de los mismos, conforme 
E n números sucesivos, nos 
ocuparemos ampliamente de es-
tos festejos. 
ce y es de si la elección a las disposiciones en vigor, y s e p e l i o de ayer el reconocimiento de la au-
e <cMlss Prensa» se ha de ese aspecto dependerá direc- a . , . t . . for.nnií-í ^ ^ ^ ^ A las cinco de la tarde de tonomía municipal. 
A . t i i En el Dlazoimoro- ayer,tuvo ugar el tristeac- Le contes a el presiente m , una snovención que permi 
Art. 11. ün el plazo impro- i . , * „ — , ^ tasecekbren est^s f̂ ste os coi 
^ , K i « H , ^ c m « p c . « n ^ r t i r to de conducir a sn ultima ^ . - ^X„_^A _ _ . _ w -
venficar por jurado o por tamente d€l alt0 comisario 
^ebíscito. confirmando por 
lluestra paite esto nlf ímn rrogable dz trt-s meses, a partir ^ ^ - - --- • . i , la moyor esplendidiZ y p^oba 
deTe inserción del presente en morada, a tía que en vida amigos de los señores de bV Jnte J altd autoryi(laPd nos 
la «Gaceta de Madrid», la Alta fué virtuosa y respetable Colomer, de sus hijos, y de honrará con su pre- encia en 
Comisaria someterá al G^bier- sef íora doña Francisca Cu- los sefiores dé Ibañest y re' esos días, como iguairaente el 
, para su estudio y aproba- Colomer. presentantes Prensa, U ; u . eñor delf ¿a-o Asun 
ŝ decir que el público que 
*sista al baik de la Prensa, 
^ e l q u e hade proclamar 
^ sus votos a la señent 
j u r a n t e el año actu. ^ ^ ^ ^ ^ t hijos de la finada y su hijo sentida maniiestación de d . c ^ d c nuestro ProteaoracU. ^ ^ p ^ í ^ * 
:ión, un Reglamento orgánico 
tílotentaiátan sugestivotí-
UnÍKavCartas mugri^ta^ 
"na bollta de cdstal negro 
A ^xX mariposa qu 
^ l e j a sobre la bolita a 
1~ la adivii adora inte* 
Presidieron el duelo los Constituyen lo el dcto una tos Indígenas y altas pe ísondl 
se ti  
duelo. 
Sa COnsignaCiÓn qUe h?.y d€SÍg m̂mmmtMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂  
nada para estrS atenciones, el , 
municipio ha soíici^ado del Ex é'iVlUndO GráíiCt)^ 
c e k n t í s i m o señor a to comida- ^ . 
Dedica un interesante esfu JIO 
a la escasez de trabajo en Ma-
drid y a la ouúa crisis que sufre 
ei ramo de la edificación cerno 
cous^cueacia de la taita de ca* 
piiales para esta ciases de ín« 
vcrí.iou¿s. 
Adamas di sus secciones ha* 
biluales de teatros, modas, de 
pHncipi- s fundamentales esta- político, el teniente de In-
bh n a . . por este Decreto y en fantería señor IbáñeZ, y el En el lugar de costumbre de festel0- 1 VIt0 3 la ^oIonia ^ tantos sucesos dr.máncs ta-
l o . R g.mentos no derogados diente coronel señor Gar- se despidió el duelo, desfi- musu n^na . israelita, parque m * ^ ^ V f * ^ a l s d¡ 
por él, los desarrolle, condense ^ c d latído el nurreiOSO *COmpa- ^ a n MUS represéntanos, que clonae HospiUlde S a n U U de 
y u n i í i q u e d e u n modo sistemé- ^ 7 acompañamiento ñamiento ante los hijosde ^ S ^ c ^ - ^ r ^ et ¿ e ^ 
ÍICEn el mismo plazo, y con en figuraban representaciones la finada, para manifestar p ¿ola y S'ueda Us de la lo- go en la capital de Cuba. -Cró-
con sus oj'llosde mí terT separrciónrre'someterá de todas las cleses sociales lesoU pesam:, que nosotros ¿aiidai,'sc vo hacer un Tía- nica de Barcelona^ AQtu<íU4a-
p^trantQ y destellos umbî a un Reglamento de pro- de la población, numerosos le reiteramos. immieato para que d pióximo desx 
DIARIOiviAkkUQUI 
Loc^ie c o t í S o n s a i l i a'S inardía ) 3 i » c r e m a 
Marra BETTY" 
n S R I A . 
B ft H G I f l 
Diputación, 309, en l , 
(entre Bruch \ bautia) B A iCEL O NA tíorí5S ú e defŜ e2Sj ta 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipot* 
cas o documento pri vado, etc., y sobre toda clase de fin 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
V T c N C I O N . Las etiquetas de la leche BETTY se^pueden cunvérar e n dinero 
ontante y solíante.Muchas de,'la etiquetas de dicha^marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a primera presentación ]de las mismas 
por los agentes en Larache Jacob e Isaac Laredo, Avenlda.'de la República íl 
frente al Jardín de las Hespéride^ 
tín'todas ¡as poblaciores y pueble s r f E.̂ pí ra sf f^ciMían présterecs de c^pifr, * n r^álir(, desde 25.000h-
3[00(X000'de f fs Con la garar tí?, par?, ei ^rt íc íc nrlio que scliciía ti pré.^fan o, ê i.u-Mr^ 71^111^50 rescrv .Tip0 ¿ . 
duración de las 
que se converg 
bre de recargo y apremio, si-mprc y CUÍ ndo se esté al corriente de pago deintuese?. 
Condiciones para la-dev lución del capifól prestado con facilidades y v?r-trj;3s para 'a merfización volum 
untaría puede tfectuarse indistintamenie^conjuntamente pe r los procedimientos de p/' o sin <?V?'t la amorlizcción vol 
cial, mixta y total 
üxigir el jabón 
B t a n c a U o r 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: AbFKED CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un J )ía 
O'garrillos de picadura extra elegante, cigarrillrs extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
i n r r p n i . L p r n M R a r t p í i E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
U w ^ < L t V l i M I l L I J V / a j U l l v U l Servicio diario de coches Pulmanri-Luio,renfre la zona francesa 
ENFERMEDAD ES D E LOS O/Oi 
D r . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia 
Sanidad Militer 
Consulta de 3 a 6 de la t a /dé Villasinda, 3, LARACM 
Realiza toda eiase de operásiones bmsariss 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
GASA"GOYA" 
Representante general^exclusivo para'MarruecoS español 
T̂IÍTOI García de Castro 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo/eníre la zona francesa 
y española., 
Horario para Ic zona|español^ : De Larache a ^ 'cr 2< :qi ivir, 
todas horas —Zonalfrancesa: Salida de Larache [a Caseblanca-
Marraquech, y'Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las y 11'15 
D r . B a n e g a s 
Ex interno ddl 
Hospital de S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
J o s é ñ . d e R e y e s 
j f t b p f f a ú o 
Pieza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender« 
dueño, se vende el taller de ti 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Pili' 
lips serai nuevo. 
Elij Jja usted un regalo 
berrocarnl de Laracne-Alcazar , ^ f ^ í ^ 
. íes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado ó.iZO 
MADRID 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E I S T A C I O N E l SÚPrecios ida y vuelta 
1.a Z." 3,a 4.ari Salida.Larache-Men- - L — ± ± — 
sah a las 8 h. 
^60 l'SS I'IS 0 70 S'PO 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h.4.| 
.60 070 plegada al Mensah 390 17513: l'OO 
a las 17-h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernesjyldomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de-viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
f<t >V 'I' 'I' ^ »»{«'I 'I' I» *'» »it< 't <•»»ti» <'».»»».».<i.».».f3 
Agenda de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro.? Alcázar 
ahnicén de don Ernesto Seú tatv 
TARIFAS INDUSTRI A L E S .DE P. V.; 
Xl-X2-X3-X^X5-X6-yX7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los;comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
.a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bku desde Almacenes o estaciones 
Las mercancíasv>€rán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efeciúea. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril io a las 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valenciana, S. fl.-Tetuan 
C a s a "GOVA" 
\ a ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
^Consulta de 4 a ó. C a l l e é de abril rmouro 35 
S 1 ;s de cauchú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos d« es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente 
Fíchrís—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se-
tos de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
ü CI u r 
Por '-..-» llegó la pintura c.t necesita 
tedo Harruecoj por IU clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X ^ 
Producto patentado tn todoi !at paliM 
ARQUITECTOS • INGENIEROS . CCNTRATiSTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTGRLÍ 
COLIMP-BONDEX «> un» nueva plnlur» Imparresa* 
bla, viilo»a, perfaets y da doraciin ir,! r.it.-., par* fjc: yin > '» 
• intarioraj. Loi fabricantai gatanlitan COÍJM?-BC N;>£X 
por d¡«z añot. COLIMP BGNDEX 
•v¡U la colocación da andamioi 
da aRo «n año. COLIMP-BON. 
0F^ 'aiualv* l«i preacupecion»» v 
alivia las faílgai conl.'fljij it foder 
•oí propialírot, «tiarrá? d« 'avaloriiaf 
«u» finca;. C O l U - i ? : : . :;. 
•n forma da pelv*-. p-̂ fnt única. • ."IJ^ ' 
maule cor ígua :;,*;iía > la m«Xi¡A ^ 
i» afechia inna.itíneamanl*. COJNtP-30NC<ÍX a-i'» ••n,* 
y lai {)!ira<ior.<i, JI altlar.t» y itníUrie> 
Se fuminiifra en 1/ eolcre» 
KAFAEL H . A M S E L E M t ^ e c c a , í - LARAC'H' 
H O A o r M O S T R A f í O f ' 
'O' V N 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . 
Cenhetles i é r m l e a s , proBucforts de e i j r t ' * 
eléctrica en Zefuán, JLarache y fiiea^a^" 
vir, Zraqsfortqadores en jftrcih, J { i o P ^ H 
Se M / t h n proyectos, presuwesfos de t m 
ciase * "Junjórado como de fuerza m ^ f ' 1 
D1APÍ0 MARROQUÍ 
i 
Paat f t l l a p r e h i s t ó r i c a 
Mí alma, un formidable explicado!» 
de hace un cuarto de siglo 
tidor, poci habi uado ^1 
lienzo, a comprender lo que 
en el sucedía, yj que las e n 
tas carecían «le rótulos, o 
Era en el Alicante de ha- riío vendía por las terraz s estos ataban escrito? en 
Cc veinticinco años. Arcos pasti'las d2 café con leche francés que eia algo muy 
de gas uniendo las palme- y los alicantit'os saborea parecido a que no ios tuvie 
ras del paseo délos Marti- bar;,enfie horchata y hor- s?f p3Ya ]a mayoría de la 
res, y ( artelitos de «Esta chata de! 4<tío Perc" sorbí- gente, 
nocir- verbena», 'os domin- das con "rollitos^. unos ca- Al bueno de Mi Alm¿,, se 
gos, colgando de los tron- nutillos bautizados de esta ]e pasaban de prueba las ce 
eos astillados. Artemio acá- , manera absurda:' Currus lículas—los cuadios, se le 
baba de subir el globo, se quitos de crema del subma> Uatnoba sus notas, par- an 
habían iniciado 1 a s obras riño Peral". ticipar> cn lo p0Sible, las ex 
del Parque oe Canalejas, y Don Genaro el Feo, lan- plicacioues a la acción. De 
Alfonnto de Borbón baila- zaba esta amenaza en tienr esta forma él podía gritar: 
ba, en el Casino, con las po de garrotín. ^orre, Pepito, que te va a 
muchachas de la buena so "Al tío de los cúrraseos coger un guardia!, momen-
ciedad. mala puñalada le den tos antes de que el guardia 
Sobre el escenario d e l POf que mi niña esta enferma —el clásico gendarmen de 
«Salón Noved des»f taco- de oscurruscos de ayer'' gran sable y gran mosta 
neaba «Dore, la gitana», y Y se iban iumediatamente cho—, apareciese en la pan 
«don Genaro el Feo» ha Porlos cerros de Ubeda, re talla, y obtenía un éxito 
cía las delicias de M >rik)r hiendo al embobado con- enorme, 
nes. Se anunciaba rada me curso como Circulaban por Alicante 
nos que «la fin del mundo» "Anoche jugando al tute versiones poco amables pa-
y es fama que lî s viejucas ei1 el Café Tupinaméa ra con «jv^ alma». Yo re-
remilgadas achacabf tan 'e he ganado dos pesetas cuerdo únicamente que te-
atroz acotecimiento al hecho S i m p á t i c o Mi Alma" : ia una dulce voz atiplada, 
abomin ble de que, en I El simpático Mi Alma, in muy a tono con ei carácter 
«Teatro Nuevo«, pusiera la defectiblemente, se ganaba CdSl siempre tufo, de las 
carne de gallina, represen una ovación, y tenía que sa películas que «explicaban 
tando «t a c irne flaca*, la ludar, para agradecerla, su- ¿Qaé ha5rá sido de éi? 
compañía de zarzuela de Pa f j ^ ™ ^íos bfnc°s^ Lo ignoro. Pero, al inaugu^ 
co Vidal. la entrada ^general y de Pa * , , \ 
^ , ^ . . , , «w» jar esta galena de recuer-
En el «Principad, el trans 5eü • ^ j • -
formista «Donnini^ epataba Mi Alma era el "explica. d o s > un ™ V auctonado 
a ios espectadores ingénuos dor" de las películas, que ai cine, no he querido olvi-
—f millas d¿ comerciantes entonces anticipándose en dar a quien me proporcionó 
y jefes de negociado--, con veintitantos años a nuestras eu mi infancia, y en la del 
sus vertiginosas transforma documentales, tenían que >éptimo Arte, una visión 
cienes. Al acabar sus come ser todas explicadas en es- inticipada de las cintas so-
dietas, se alzaba el telón Pañol, para ayudar a espec- ñoras.. 
ci n veces, para correspon- — ; L— 
der a los aplausos, y a ca- C l f e s a y los a u t o r e s n o v e l e s 
t ^ t S ^ ^ Concurso de argumentos para 
películas corta distinto, sobre ei sed ño cal 
zón corto, negro. «¿Ha vis-
to usted, doña Escolática?» 
iNo me diga nada, doña Ve 
remundal [iste hombre es 
el mismísimo demoaiol 
«Cifesa» (Compañía In- Eduardo Dato, 34». En el 
dustrial Film Español So- mismo sobre del envío s e 
ciedad Anónima) abre u n bará constar: «Para el Con-
concurso de argumentos ci- curso de argumentos», 
nematográficos para pelícu 3a- L a s cuartillas debe-
P ro. ¿es que no habia las corta^ con am,glo a las rán remitirse esc itas a ma-
aun «cine» en Alicante de si condiciones: W ™ , por una sola cara y 
nace un cuarto de siglo? Ya Los argumentos de- a doble espacio. Se fírma-
lo creo que lo había. Y no berán ser originales e iné- rán con un lema y se envia-
uno sino varios; el «Sport>> ditos y a pr0pósito parala **, ademís, o t r o sobre, 
el ^Moderno», la ^Alham- de lículas cor. maveado con el mismo le-
bra> yelde «Verano., en tas o ,skdchs> inusicales ma, conteniendo el nombre 
ei estío, cuando toda la ciu- de dos partes. Y domicilio del autor, 
dad olía a nardos, se baña- 2a. 5e enviarán bajo so- 4a. Un Jurado compuesto 
banlosseñoresen«La Alian bre cerrado a las siguier por directores cuyos nom-
za»oen«Diana» y losboti tes señas: «Cifesa. Sección bres se h a r á n públieos 
listasen «Ei t r i t ó n A l v a - Producción. A v e n i d a de opoítunamentc d c s i g i c . á 
el aigum^rto que a su jui-
cio mina aiejnres cendici -̂
nes )ara ser llevado a l a 
pantalla. 
5a. Al autor de dicho ar-
gumento se le entrega á un 
premio áe qu bi< r s p ese-
tas, quedando el digumen-
to propiedad e «Cifesa» y 
comprom. iiéadose é s t a a 
su realización cinematográ • 
fica.' 
6a. E l Jurado designará 
también 1 o s argumentos 
que entre ios presentados 
merezcan ser llevados a la 
pantalla, por si a «Cifesa» 
le inte esara la adquisición 
de todos 'os propuestos o 
algunos di ellos, c n cuyo 
c a s o trataiá directamente 
con los autores. 
7a. E l plazo de admis'ón 
queda abkrto des^e la fe-
cha de publicación de estas 
bases y se cerrará el d í a 
diez de abril de 1935, a las 
doce de 1 * mañana. Los en-
víos de p ovincias qu¿ lle-
guen después de esa fecha 
s e r á n aami idos siempre 
que p o r el maiaselios de 
Correos se compruebe que 
han s:do depositados antes 
de expirar e 1 p'azo de ad-
misión. 
8a. Una vez que el Jurado 
dicte sufaüo se orocederá 
a la apertura de l^s sobres 
con 1 o s lemas correspon-
dientes a 1 argumento pre-
miado y a los recomenda-
dos para su adquisición. 
Los restantes argumentos 
estarán a disposición de sus 
autores, previa justificación 
de su personalidad, hasta 
treinta días después de ha-
cerse púbaco el fal'o del 
Jurado. Los. concursantes 
de provincias deberán in-
c uir, al solicitar la devo u-
ción, los sellos para ei fran-
queo. 
Los bailes del Casi-
no de Suboficiales 
Programa de los bailes q u e 
este Casino celebrará en i o s 
días 3, 4, 5 y 10 de marzo en el 
Teatro Españd de esta ciudad y 
el dfa 17 del citado m e s en su 
local socia : 
Día 3.—A bs 22 horas. Pri-
mer baile de máfearas, otorgán-
dose valiosos premios a i a se-
ñora o 5eñ3rita y caballero qu<? 
luzcaa los disfrases más artísti-
cos y originales 
Día 4,—A las 16 horas. Baile 
infa ni, ob cquiandose conbo-
sito& de caramelos a las niñas y 
nmoa que cun^urran al mismo 
y utorgaudose cuatro magüiíico 
regalos a la niñas y niños que 
a juicio del Jurado merezcan di-
chos mius por sus diifraces; 
si. ndo la condición precisa pa-
r a optar a dichos regalos, el 
ser uijos de señores socios. 
A las 22, Sígundo baile de 
máscaras, con concurso de pei-
nados ítmeuinos. PÍCOIÍOS: pri-
mero, al más artísticc; segundo 
al más original. 
D í á 5 . — A l a s 2 2 horas. Ttr 
cer baile de máscaras, con con 
curso de baile, concediéndose 
dos premi )S a la pareja que 
m j jr ejecute un val*. La ins-
cripción para este concurso se 
hará en el mismo salón y ante 
la Comisión de Fiestas. 
Día 10 — A las 22 horas. 
Cuarto baile de máscaras, con 
elección de Madrina de este 
Casino para el año 1935 entre 
las señoritas familiares de los 
soci .s y mediante votacióu de 
los mismos. A la señorita que 
resulte elegida se le impondrá 
la banda d^ Madrina y será ob-
sequiada con un regalo y una 
fotografía cíe gran tamaño. 
A las 24 horas. Se procederá 
a abrir la Piñata, que contendrá 
sorprendentes y variados re-
galos. 
A las dos de la madrugida. 
Se efectuará el sorteo de dos 
espléndidos msntones de Mani-
i.;, que este Centro reg ila a sus 
asociados. 
Día 17.—A las 22 hor.)S. «BJÍ-
le de los Vi jos» en el local so-
cial, olcrgándose dos premios 
a ia pareja que mejor c iracle-
riza la de viejos se pres^nt*-. 
NOTA.—Los impresjá para 
solicitar palcos para e;>tjs bai-
les puedea los señores s c c ü s 
retirarlos d¿ la conserjerú de 
este Centro. 
Se pone en cou ' im ento de 
los socios de este Cd i o que 
el próximo día 27 del mes en 
curso tendrá lugir a ias 17 ho-
ras el sorteo de ios pdLos pla-
teas y , rincipáKs. D cho a:fo 
se efectuará en el salón de actos 
y en presencia de los señores 
solicitante 
Larache 24 Je f*:bre|0 de 1935 
Eí Secretario, 
Miguel Montesinos 
V.0 8 ° 
21 Presid^ní 
Vicente 
Centro de Estu 
dios "Minerva" 
Bachillerato, jCarre ras y"prep; 
raciones especiales. 
Cultura física, Id ornas. Di bu¡( 
Mecanogrcfía. 
CUADRO D E PROFESOREJ 
Capiián de Infantería don Ale-
jandro Sánchez Cab zudo, e: 
profesor de la Academia del 
Arma. 
Capitán de Estado Miyor, don 
Carlos Calvo Moileda. 
Capitáa de Infantería don Anto 
nio Moreno Farriols. 
Teniente de Ingenieros, don San 
ti?go Compans Visconíi. 
Domicilio: Calle de la Guzdira 
76, Chalet Mdlv^rrosa. 
rjunto alos Hermanos Maristas) 
Instalación de clases modernas, 
en magníficos locales perfecta-
mente ventiladcs y soleados. 
Espléndidos jardines 
Las clases comenzarán el día 
1.° de Marzo. 
Horas de matrícula: 
De 9 a 12 mañana y de 4 J 7 
tarde. 
Detalles y reg amenlos m Se 
cretaría. 
Junta Municipal 
ANUNCIO D E C O N c U R ^ O 
Dispuesto por la Superio-ri-
dad el derribo del edificio del 
antiguo Bajalato, se Soca a con-
curso la ejecución de dicho tra-
bajo con arreglo al correspon-
diente proyecto que obra en las 
Oficinas de esta Junta a dispo-
sición de quienes deseen exa-
minarlo todos los d í i s y horas 
hábiles. 
E l presupuesto importa pe se-
tas 8.177.66. 
E i plazo ae admisión de pro-
posiciones expira ei 28 dc:i ac* 
tuai a las 17 horasT 
La apertura de pliegos y la 
adjuoí ación de l o s trabajos, 
tendrán lugar ei mismo ala a 
las 18. 
Lardche 18 de febrero de 
1935. 
E l I iterventor Local, 
Vicepresidente, 
Antonio Galera. 
Lea V . "Diario 
Imprenta G O H 
L A R A C H E 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población 
David J. Eae^y 
Téiller de p la ter ía y Q JL^CC 
Se hacen trabajos de toaas cla-
ses, en todas ciases de metales 
Calle 8 de Junio, (larauebie 
Guaguino^. 
i l j l T E N G I O N ! ! m u c h a l i A T E N G i O N I i 
R 6 6 n e o s 
La casa de la sin igual Leche ESBENSBN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos 
botes de su leche condensada Cheques de 5, 25 ^ 100 páseía^, qu \g:m todos los dhs sa su Depósito, 
Calle Canarias. -
Estos CHEQUSS van dentro de las latas en un tobito esteriíjz uíg al electo sin perjudicar en nada el contenido. 
Además seguímos dando muy boni os y prácticos gal >s po íq IK Gondeasada v dsíeríüzad. ! 
tn e*. misi'i .vndoô uo 
No lo olvide, querido consumidor, GHÉQUSS de 5, 25 y 100 pesetas 




nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA • CORRESPON-
$Í DIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO 
DE 1935 
Suceso^.—Beni Aró:-: A cen-
a o s b a i l e s de C a r n a v a l 
e n l a U v i ó n e s p a ñ o l a 
Programa d e f i e s t a s 
Día 2, sábado 
A las 22 horas,—Dará prin-
cipio el festival con la iluraina-
ció i total del Salón, dando co-
secuencia del fuerte temporal mienzo el primer b lie de Car-
de lluvia viento, fué arrancada naval. 
la techumbre del puesto de Afar A las 2 de la madrugada.— 
nun. amenpzando ruina unj de Concurso de disfre ees, otorftán 
los muros del mismo, por cuyo dose un premio a la señora o 
motivo se dispuso su evacúa- señorita y cabulero que mas se 
bailes: 
Di i 2, 6 y 9 d' M^rzo, a 
pesetas cad i noch*» 
Día 3, 5 y 10 de M a r z \ a 
pesetas cada no:he. 
Día 3 tar ie, baile bfaníil 
cinco pesetas. 
Lanche 21 Febrero 1935. 
LA DIRBCnVÁ 
10 
12 iones le hm f 
L l e g a a l C o n g r e s o e l s u ^ ew fl Palíelo del ÉWfñ. 
mnwío p o r e l a l i j o d e a r - E i señ r n v i i x a MIS 
m a s comofíñeros la siluación txfe 8) 
.'is veces 
io 
E N E L TEATRO ESPAÑX 
"Lucha de sexos'4 
qUe di ra »a vicn d? 
cudi.ron varias pers0n ni-' 
Madrid, 2 6 . - A las cuatro rior: déndo,es cuenta ^ ^ ne' tr?s^aron a ia Q. ,A ^ 
' . i ^ gociaciones que se, es'án llevan rro al desaraci d i , 'o 
de la tarde llego al Cong.e- do a cabo ̂  d,versos Dais?Si E 
ciou por personal de la Mejaz 
nía Armada que lo ocupaba, no 
habiendo llegado a esta Inter-
vención el referido personal a 
la hora de cerrar eŝ a informa 
ción. 
Súmate: Se ha desencadena 
do'un fuerte temporal de agua 
distinga por la originalidad de 
sus disfraces. 
Día 3, domingo 
A las 16 horas.—Gran baile 
infantil, obsequiándose a los ni-
ños con preciosas bolsa3 de 
bombones. 
A las 18.—Concurso de dis-
y viento en toda â jurisdicción, fraces, concediéndose dos pre 
siendo imposible la vida fuera raios a la niña y niño que se 
de los alojamientos, temiénde- presenten con mejor disfraz, 
se que mañana no pueda darse A las 20.—S¿ dará por termi 
el servicio de correspondencia, nado el be i'e infantil. 
Servicios y recorridos.—Por A las 22.—Segundo baile de 
fuerzas de estas Intervenciones máscaras Concurso de tango, 
se efectuaron los servicios y re- otoigandose un magnifico re* 
corridos por carreteras, cami- galo a la pareja que mejor ejt* 
países, 
so, custodiado por la luerza asi como de la visita ̂  minis. 
pública, el sum irlo por el tro de Negocios Extranjeros de 
alijo de armas. Austria. 
<Cifesa» la marca quei se ha Era portador 'h él el sub U n b a n q u e t e 
impuesto en e l mundo entero secretario de Gobernación. Madrid, 2 6 . - E n el restaurant 
por lacategorí i de sus pe ícu- E1 cita(Jo subsecretano leyó del Capitel se celebrará maña-
del na vienes un banquete pn ho 
ñor del conocido escriio. don 
Personal 
as, presentará hoy en el Teatro 
o a i u L , A A * O M . ante e l oficia m i y o r España el gran film d e tema " " ^ J 
moderno titulado «Luch^de se- Congreso el acta de entrega 
xos». una sentimental historia exigiéndele entrega del re-
de amor conmevedora y pateíí- cibO corespondiente. 
c iluminada por el arte y sim g i sumano quedó depO-
pa.ía rresislible de sus juveni sitado en el Congreso cus . 
J ).̂ é López. 
E x p l o s i ó n de b o m b a s 
H bina, 26.—En h s prexi-
guardia, en dicho centro bej* 
co, apreció a R<1fael 
heridas en d ^ ^ S p a ^ 
cuerpo,queca'ifi ode nr 1 
tico reservado. n6s> 
Rodríguez, una vez curado d. 
primera intención, y como 
estado asi lo requena, f^0 
ducido, en un camión de 
d .J , al Hospilal Civil 4do^ 
q ¡ dó encamado. 
'es 
mente recorre triunfalmente las 
pantallas de Europa «La Cabe-
za de un hombre*, un füm im-
presionante y conmovedor in-
ACLARACIÓN 
Publica el «D' i 
ración en el sentidd 
"Rs acia 
^ que a! 
veterinario s e ñ o r Q; 
nos, gabas, vías, fronteras y pía' cute el indicado baile. Las pare jntérpretado por el coliseo del 
yas sin novedad. jas parejas para todos los con* cine fraíKés Harry Baur, c o n 
Observaciones rraetercológi- cursos de baile han de inscri- Qina Manes e I kipinoff. Una 
cas.—Las observadas en las ká- birse antes de las 22'30 de la producción de enorme fuerza 
bilas de Beni Arós ha sido má roche, 
xima 15, mínima 10 y m^dia 12 A las 24.--E!€Cción de «Miss 
Pluviómetro marca 23 mi. de Unión Española 1935». 
lluvia. Día 5, martes 
Enseñanza.—Asistencias e n A las 22 horas,—Tercer dia 
las escuelas Hispano-Arabes de de baile de Carnaval, 
esta región: e n Larache 134; A las 24.—Gran concurso de 
total, 134 asistenciay. pantorrillas, otorgándose un ca 
Asistencias en las escuelas prichoso regalo a la concursan* (jclSinO dG Sllb-
Hispano Israelitas: en Larache, te que ostente las pantorrillas n f i á ' i J i l a c 
520 asistencias. mas perfectas. OIlLlaieS 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con- Gran concurso de mantones de señeras socios de este Casino y de pesetas p i ra 
midades de h s oficinas de la T ^ J n t p í Q T T l í l í f ^ 
es intérprete Jay Wr.y y Gene Ya-^a^a "d . policía hizo explosión esta n.a "1111^ 
Kaymona. r fi ma una bomba de gran poten 
Mañana grandioso extseco de Vil. cia que ma(ó a un0 de 1os 
la película francesa que a tual R e u n ¡ 5 n d e u n a m i n o r í a guardia. 
a i J - i o/r r ' - Tres mujeres que casua'men Madrid, 2o.—La miñona . nnt, 
' te pasaban por la indicada ca-
agraria se h i reunido esta 1Ie también resui{aron heridas 
mañana en una de las sec- giaves. 
dones del Congreso, adop-
tando inier '.santes acuer-
dos, especialmente lo reía- „ , ^ « 
, * : - t Habana, 26 - E l presidenfe tivo a la ley municipal. A - * í A • / i v 
' r Mendieta ha destituido al sub 
L o que d ice e l m i a i s t r o secretario de la Presidencia, cab.^s d? Artillerí , entre ellos 
d e E s t a d o nombrando para sustituirle al Antonio Quirosa, d e Agrupa» 
Madrid, 26. - E l ministro señor Rima-
de Estado en su coLversa-
ción esta mañana con los 
periodistas, les hab ó de di* 
D e s t í t u e i ó u de u n s u b s e « 
e r e t a r i o 
emotiva qu<? levanta el arte ci-
nematográfico seguidamente. 
«Compañeros de imrgi» . (Los 
hijos del D<:sierio) füm M G. M. 
en español por Oliver Hardy. 
Stan Laurel y Charles Chasis. 
torcía Ci 
fuentes. Id plazi qu i otor. 
gó por concurso, fué la de los' 
pector de los S^rvicioi. Veterl 
narios, y no la Jtcf itura d e los 
mismos. 
ASGhNSOS A SARGENTO 
Ascienden a ssr^nto, quine? 
ción de Melilla. 
PROPUESTA DE DESTINOS 
E l «Diario» pubh la síguien 
Sarrebruk, 2 6 . - L a s tropas te propuesta de a 
R e g r e s o de t r o p a s I t a l i a 
ñ a s 
versos asuntos, espe ial- italianas que habían llegado pa- Artillería.--Ten^ 
mente del empréstito a Mé" ra m;,ntener el durante el *m{ Partc' del scrv 
•i-
A ia una de la madrugada.- Por el presente se invita a los jico de doscientos millones ^ e í c i ó n alLnilamarChad0 ^ 
construc pdsarán por diversas capita 
sultonos de esta región: en Beni Manila, concediéndose un pre- reepectivas familias, a la confe- dones de barcos para aquel les de Fran* ia 
Gorfet, consultorio, 16; en La- cioso regalo a la señora o se* rencia que sobre el tema «Qaí n^íc í>n Inc ^cHllí>r o c n * -
cor i¡e 
que soore el le a « al pais en los astilleros espa 
rache, dispensario, 138; en Beni ñorita que se presente luciendo meras del arte» ha de dar en es ~0ip<. 
Issef, consultorio, 3 ; en Beni ti mejor mantón y con mas ele* te centro el ptóximo día 28 a 
gancía y gracia le vista. las 17 horas, el comandante del ¿ e l e q u e m a n l a s m a n o s 
Dia 6, miércoles de Ceniza Grupo de Regulares de Larache -KK A 'A 06 M * 
A las 18 horas.-Gran baile don Julián Martina Símnnca?. Madrid, ^ O — Ü n un ga 
del cuarto dia de Carnaval. Larache 26 de febrero de 1935 rage de esta capita' y cuan-
do se hallaba manipulando 
Arós, consultorio, 3í en Ahí Se 
rif, consultorio, 14; ^total 174 
asistencias. 
Servicios veterinarios—Asís • 
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 3 
asistencias. 
Reses sacrificadas-En Lara-
che, mercado, 10 mayores, 9 me 
ñores, 19 total; 
Zocos.—Por el mal tiempo 
reinante no se han celebrado 
los zocos Tenin de Sidi Bukar 
(Ahí Serif)y Tenin de Beni M-
car. 
Recaudaciones. — Tarjetas: 
E n Beni Arós, lí total 1 peseta 
española. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 82 litros de le-
che, 477 kilos de pescado, 400 
kilos de moluscos, 20 kilos de 
crustáceos y 2.500 hueves. 
Se inspeccionaron las cami 
ceiías y demás puestos. 
Decomisos: 22 huevos y 85 
A las 19.—D¿sfile del cortejo 
del entierro de la Sardina y co* 
locación de su cadáver en la 
tumba correspondiente. 
Continuación del baile 
Dia 9, Sábado — — » 
A las22horas.—Quinto baile A 
de Carnaval. A v l S 0 3 l o S O p O S l t O -
E l Secretario 
Miguel MONTESINOS 
V.0 B.0 
E l Pr¿sidente 
V I C E N T E 
tectorado, al sega 
to Ligero. 
Sanidad.— Tenin: 
médico don Juan Ribau, de la 
tercera división y a g ^idu a 
hospital de Valenci , a j fe de 
los servicio0 sanitarios d e la 
Paris, 2 6 . - H a llegado a esta Circunscripción O ieutal y di-
capital el principe de Gaks, qu? rector del Hospita' de Mtlilla. 
fué recibido por numerosas per Capitán medico, don Zacarías 
sonalidades. Minguez, ascendido de Servi 
En representación del Presi- cios del protecioradu a laenfer 
L l e g a d a d e l p r í n c i p e de 
G a l e s 
C O U gasol na, se le prendió dente de la República asistió el merÍ3 del Rif-
ésta causándo'e heridas en minisíro de Negocios Extranje-
ambas manos y Ja fractura ros-
de una pierna al chaufer U u n u e v o p e r i ó d i c o de 
Julián Fernández Pedrosa. M a r c e l i n o D o m i o g o 
E n estado bastante grave Barcelona, 2 6 . - S e asegura 
Alas24.-Goncurso delespal TCS 31 L U C r p O A d m i - ™ Z conducido a la cl ínica que Marcelino Domingo va a 
Caballería. — Teniente coro-
nel don Martin Lacasa, ascendí 
do, del Juzgado del Rif, a dispo-
nible en Marruecos. 
Comandante don Bernardi 
Gil Pina, de disponible en Me-
lilla y agregado a Regulares de 
das otorgándose un precioso re-
galo a lo concurante que osten-
te la v á s bella espalda. 
A la 1 de la madrugada.—Sor 
préndente tail?. 
A las 2.—Concurso de feos y debidamente rectificado y pues-
del más elegante y distinguido, to aldia e1 MAPA ^ LA ZO 
n í s t r a t i v o 
Para fijar vuestros conocí 
raientos en Geografía de la Zo 
na je acaba de poner a la venta C o n s e i o d e m i n i s t r o s e n 
F r a n c i a 
de urgencia donde fcquedó fandar un nuevo periódico en Melilla al regimiento de Cazado 
momentáneamente hospita- esta capital para defender su po re<' núm;6-
lizado. 
concediéndose un premio en ca-
da uno d e los dos concursos. 
Dia 10, domingo de Piñata 
NA D E PROTECTORADO E S P^rís, 26.-Esta mañana se 
PAÑOL E N MARRUECOS.— celebró Consejo de ministros 
División Política e Hidrografía i i 
lítica personal. Capitán don Arturo del Fr«S' 
Se asegura también que co- HO, ascencido, de Regulares de 
mo director de dicha publica- Meliila, a disponible en la pf 
ción figurará el ex gobernador mera división, 
de Huelva don Braulio Solsona Intendencia.-Ningún des 
Rondan. 
A las 22 horáS . -Oran baile al precios de 6 pts. T ~ 4 . ~ ! ' J 
Pedidlo a la librería Crema- iTltCrVCnClOn QC 
U n h o m b r e h e r i d o de g r a 
v e d a d 




y terminación d e 1 
des.— 
Se desestima la petición 
comandante médico don Are 
A las 24.—Concurso de baile, 
Amor 
kilos de pescado. 
Recorridos personal—Ellmé- otorgándole un magnífico rega £)r OctaVÍO F r C Í v r O 
dico regional al Zoco el Sebtz lo a la señora o señorita, y ca- A - J 1 ^ 
de Beni Gorfet el dia 25 y en el ballero que mejor ejecuten una 
día de ayer al Zoco Telata de rumba o un danzón. 
Reisana y Jemis de Sahel. A las 2 de l a Madrugada.— 
Conferencia . — E l interventor Solemne apertura de la Piñata, 
de Beni Gorfet con el kaid de la A las 3.-Sorteo de, un mag 
Rabila. nífico mantón de Manila y d e 
un elegante kimono. 
Marira 
Recorridos personal.—El sa-
nitario indígena de Ahí Serif 
al poblado de Amegadi practi-
cando una vacunación antivari-
ólia. 
Expresión bajas.—De la cár 
cel de Beni Issef salieron Mcha-
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble déla Comparía del Lu-
cus, antigua Gasa de Emilio 
Dahl, junio a la antigua parada 
de autos «La Valenciana».—Al A V I S O 
Los señores socios que de- cazar(iui ir. 
seen ocupar palco para los bal- • 






Pleamar.—Ü h. 38 m. mañana; 
9 h. 27 m. noche. 
Bajamar.—2 h. • 18 m. tarde, 
3 h.̂ S m. noche. 
Estado del tiempo 
Tarifa.—N o r t e bonancible, 
Granada, 26.—Ayer a conse-
cuencia del viento reinante, se dio García Catá. Pidicnd° r 1 
derrumbó una pared cuando, tificación de destine, 81Z1,35̂  
echado sobre ella, tomaba el tal Milifar de Tetuán, del 
sol Rafael Rodríguez Martos, cho empleo don Francisco 
de 51 años. dtiguez Arro. , , 
— — = — — ^ = ^ = Oficinas miliiares. - oí'c^ 
r ^ u - i J . ^ . segundo, don Francisco 
LOS bailes del CaSl- rrero, asCendido, a la a u ^ 
110 de Suboficiales de Marruecos. 
Se DOTIP É»n r o n n r i m í o n f ^ A* CONCURSO 
los CU 
rán por escrito, haciendo cons-
med Ben Ahmcd, Si Mohamed tar el día, o días que lo des een. La profesora de inglés de Lara-
B^n Ahmed, Mohamed Ben Mo- Dicha nota la entregarán antes che, dará lesiones de inglés y 
hamed y Ahmed Ben Abdeselan de las 14 horas del día 26 del francés en grupos o particula-
Ben Abdelkrim. actual, fecha en que ha de cele- res. 
Larache 26 de febrero 1935. brarse el sorteo entre los solici- Precios por grupos: 15 pesetas 
E l interventor regional, P, O. tantes. al mes. 
SANTIAGO RQVIRALTA 
boso, horizonte brumoso. 
Ceuta.—Horibonte fresquito, 
dej misniot cielo nuboso hori-
zonte chubascoso. 
Se venden 
Se venden muebles de una 
las oficinas 
Centrai. 
A REGULARES DB 
Pecios dedeos y dUs de R«6n! Hote! España.-AlcáMr r««. í^ 
pone en conocimiento de 
socios de este Casino que Se anuncia Concurro v* 
el próximo día 27 del mes en brir una plaza de a1*^^0 ^ 
curso tendrá lugar a las 17 ho- \** nf ir inas del Estado W 
mar gruesa del mismo, cielo nu -«o «i ^ » J , . . 
h n . n h n H , n n f . h . » ^ J U *1 « " t e o de ¡OS palcOS pía-
teas y principales. Dicho acto 
se efectuará en el salón de actos 
y en presencia de los señores 
solicitantes. 
Larache 24 He febrero de 1935 Pérez Castaños, 
E l Secretario, 
Miguel Montesinos 
V / B.0 
£1 Presidente, 
A L H U C E M A ^ 
Pasa destinado a R£¿^g¿ 
de Alhucemas el soUM ' 
bea V. - ̂  
Marroauí 
